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X J » v i s i t a , d e l u A J l t o C o i x i i s c v r l o a. ^ k r o l l e t 
izo aver interesantisimas manifestaciones 
os de 
Hscia una rápida evolución en 
el Protectorado 
La jornada de ayer ha tenido 
para nosotros grandes sorpre-
sas y ha de ser tan provechosa 
]a visita del general Jordana a 
la región de Larache que no se 
puede condensar en un rápido 
reportaje periodístico como los 
que venimos realizando cerca 
del ilustre Alto Comisario en 
sus recorridos del día 27 y 
28. 
Arcila, la pequeña y encan-
tadora ciudad de nuestro pro-
tectorado, que durante muchos 
años ha permanecido arrulla-
da por las aguas del Atlánt i-
co y adormecida al pie de sus 
tradicionales e históricas mu 
rallas portuguesas, nos dió en 
la jornada de ayer una sorpre-
sa. 
Su primera autoridad civil 
el joven y entusiasta cónsul 
don Vicente Alvarez Buylla que 
en cercano plazo ha de ser el 
reformador de la celebérr ima 
ciudad de la leyenda raisunia-
na, hizo que los habitantes de 
Arcila en masa acudieran a 
presentar sus respetos al ilus-
tre conde de Jordana, llenos 
de fé y optimismo y confiados 
en el resurgimiento de la ciu-
dad atenazada por una gran cr i 
sis que durante años la ha ido 
insensibilizando lentamente. 
Un arco triunfal levantado 
con el entusiasmo de la pobla-
ción tenía la siguiente inscrip-
ción: "Arci la confía en el ge-
neral Jordana". 
Al gran patriota y formida-
blo colonizador que España ha' 
enviado a Marruecos para rea-
lizar la primera campaña coní 
el ejército civil , ha confiado la 
pequeña Arcila sus destinos, j 
Y ayer mismo, este presti-
gioso general del futuro ejér-
cito colonizador, trazó su plan 
<3e batalla sobre los campos de 
Handekien y arengó a los co-
lonos como lo hiciera a los sol-
dados de un ejército conquis-
tador. 
Y ante aquellas ochocientas 
hectáreas de terreno de las que 
los colonos de Handekien l le-
van roturadas y dispuestas pa-
ra el cultivo trescientas, dijo 
este caudillo del ejército colo-
nizador. 
"Si tuviera colonos de vues 
•condiciones como tengo 
toldados, el problema de la co-
lonización en nuestro protec-
torado, sería resuelto muv 
Pronto". 
Estas frases del general Gó-
Jordana pronunciadas en 
Handekien, compendían toda 
Wia nueva y grandiosa política 
ion izadora a realizar con el 
f u e r z o del ejército civi l . 
Los enviados de la prensa, 
^ m p r e atentos a la orienta-
qne la suprema autoridad 
J"61 conde de Jordana, implan 
en nuestra roña comenta-
ron estas frases lapidarias que 
inician una era de gran pro-
tectorado, j 
Estaré continuamente en 
contacto con los colonos—di-, 
jo dir igiéndose a los trabajn-
dores que le rodeaban—para 
ver un día y otro el progreso 
de los cultivos y el avance de 
la agricultura por estas tierras 
a las que hay que hacer fe-
cundas con el esfuerzo de to-
dos. 
Yo daré cuantas facilidades 
y medios pueda para que el 
ejérci to de la colonización ven 
za en esta lucha que vamos a 
emprender. 
i 
Del mismo modo que el ejér 
cito pacificó la zona, vertiendo 
su sangre, haciendo grandes. 
sacrificios y derrochando he-
roísmo por los riscos . inacce-
sibles de las altas montañas del 
interior, el ejército civi l colo-^ 
nizará todos sus campos. 
Es el mismo problema que 
el del ejérci to, una orientación 
fija y un esfuerzo sobrenatural 
de todos hasta llegar a conquis 
tar la gloria de la coloniza-
ción, como se ganó en la gue-
rra. 
Yo c reo—decía el general 
Jordana que el tiempo que sei 
emplear ía en colonizar la zona 
del protectorado, será de seis( 
años siempre que los hombres 
civiles se sacrificaran y a este 
sacrificio debemos de ir todos 
aunque para ello tengamos que 
dejar la piel en holocausto de 
la obra colonizadora. 
Yo c reo—agregó en sus i n -
teresant ís imas manifestaciones 
el Alto Comisario—qeu aque-
llos hombres que no tengan fé 
en ¡la obra colonizadora que 
vamos a realizar, deben mar-
charse para dejar el paso a 
otros de valía que puedan en-
grosar estas filas del ejército 
civi l que tiene que poner en 
explotación tantos miles y m i -
les de hec tá reas de terreno que 
hay en esta r iquísima región 
a falta de cultivo. 
Este puñado de colonos va-
lencianos, riojanos y leoneses 
en nueve meses han hecho des-
aparecer la plaga de palmitos 
que tapiza casi todas las t ie-
rras de la zona y en ella ya fe-
cundan los cereales, los naran-
jos, en fin, la riqueza de la 
agricultura. 
La tierra toda es buena cuan 
do a ella se dedica el esfuerzo. 
Yo he admirado esa labor 
realizada en el Vivero fores-
tal de Larache donde sobre un 
arenal abrasador hay millares 
de árboles, y este ejemplo nos 
dice que no hay tierra en la 
que no fructifique el trabajo 
del hombre. 
Los colonos de Handekien, 
invitaron al g^noral Jprdana a 
que con ellos comiera una pae-
lla y d i jo : 
"Yo acepto esa invitación gus 
tesísimo y rodeado de trabaja-
dores españoles vendré a co-
mer esa paella, p^ro la aplazo 
para el próximo mes de Julio. 
Así podré ver el progreso 
que habéis realizado en estas 
tierras durante ese tiempo. 
Estas manifestaciones del 
conde de Jordana dirigidas a 
los colonos y recogidas por los 
informadores deben de ser d i -
vulgadas para que lleguen a co 
nocimiento de los españoles y 
sepan que el general Gómez 
Jordana ha iniciado en el día 
de ayer una gran campaña co-
lonizadora en la que el ejér-
cito civi l tiene que luchar y 
sacrificarse con la misma fé 
que lo ha hecho el ejército en 
su gloriosa pacificación de los 
territorios. 
zando promet iéndoles volver ventor de la cabila capitán Do 
en el próximo ju l io . 
LA PRESENTACION DEL AL 
TO COMISARIO A LOS GABI-
LEÑOS DE LA GARBIA 
menech, por la numerosa con 
LA VISITA CIVIL 
Acompañado el Alto Comi-
currencia de cabüeños y el pro gario del cónsul de España don 
fundo acatamiento que hacen Vicente Alvarez Buylla y el sé -
quito hace una detenida vhv'u 
a las escuelas públicas hispa-
no-á rabes y a la Academia de 
al Majzen. 
UN DETALLE CURIOSO 
Gomo dato curioso que c i -
En la hermosa explanada cierra una gran importancia árabe. 
Cárcel, Matadero, Dispensa-^ 
rio Municipal, Correos y Tc l é -
que tiene la estación del fe- pai'a la obra de protectorado, 
rrocarri l Tánger -Fez , en Arc i lo damos a la publicidad. 
la se congregaron más de tres En el momento que el A i t c v ' ^ ^ g ^ ^ ^ j ^ ^ g 
mi l cabileños de la Garbía. ¡Comisario y el Gran Visir des-
A l llegar el Alto Comisario pedían a los cabileños cuitaba 
fué recibido por el coronel de en la estación uno de los tre-
Intervenciones de Benito, el nes del Tánger Fez, que pro-
jefe de las Intervenciones M i - cedía de la ciudad del E.?td-
IHares de Larache teniente co tuto. 
Servicios Municipales, Inter-
vención Local, Grupo de casas 
baratas y a la iglesia en cons-
trucción. 
El cónsul Alvarez Buylla va 
exponiendo minuciosamente , 
ronel Peña el Ba á de Arcila Numerosos cabileños de T.Se , 
luntn r t í i m , «i o u j a ue rn^ua ^ u i n . i las necesidades que requieren 
lata de Raí sana y Yebel H^bid , . . , el caid de la Garbia prestigioso iaia ae naisann y 
Dris el Rifii , su hermano el tomaron sus billetes y mornen 
jalifa del campo, el interventor tos después desde las venta-
mHitar capi tán don Angel Horni l las se despedían de los iodi -
menehe y los tenientes Quinte- genas de otras fracciones, 
ro e Inglés. | El ferrocarril dejaría a lo¿ 
El Alto Comisario se situó cabileños viajeros en las puor 
estos servicios-para la mayor 
intensificación de los mismos 
indicaciones que recoge el con 
de de Jordana y de las que to-
ma nota el Delegado General 
Durante el recorrido por la 
LA VISITA OFICIAL DEL A L - ' 
TO COMISARIO EN ARCILA 
| 
A las siete y treinta de la 
mañana salió del palacio de la 
zona el Alto Comisario acom-
pañado del general Mola, del 
Delegado General accidental, 
don Teodomiro Aguilar y del 
séquito. í 
La mañana es fría y los autos 
de la comitiva se deslizan ver-
tiginosos por la endurecida au-
topista que como un ennegre-
cido e indefinido reptil serpen-
tea las regiones del Sahel y la 
Garbía. 
Arcila, se desespereza como 
una novia en su lecho de es-
pumas y fragancias que le of-'e 
cen las aguas del Atlántico y 
los naranjales de sus huer -
tas. 
La dejamos sumida en sus 
rosados sueños de suitanita 
aprisionada tras las milenarias 
murallas que un día levantara 
la raza en su afán de aventuran 
y conquistas, y llegamos con la 
comitiva a Handekien. 
Aquí es recibido el Alto Co-
misario por los colonos a los 
que hace innúmeras pregun-
tas sobre el tiempo empleado 
en el saneamiento, ro turación 
de tierras y cultivo. 
El director de Colonización 
don Angel Torre jón y el inge-
niero agrónomo don Angel 
Arrue, informan al conde de 
Jordana de cuantos detalles tti 
teresa. 
A estos trabajadores hay 
que darles facilidades y medios 
y ese es el camino a seguir si 
queremos que la agriculura 
constituya una de las riquezas 
de esta región. 
En el Handekien permaneció 
el Alto Comisario más de una 
hora y donde fué obsequiado 
con un exquisito lunch. 
El general Jordana se des • 
pidió personalmente de los co-
lonos a los que exhortó a que 
continuasen trabajando con la 
misma fó que lo venían real.l' 
sobre la plataforma donde ha tas de sus poblados y una vez m"™11* de la población, el̂  cón 
sido construidas dos modernas más bendicir ían desde sus co- sul m ^ a al Alto Comisario la 
casas para obreros del ferro- razones la paz que reina en Ma urgente realización de algu-
carril v donde es recibido por miecos y que les permite go- nas o h ^ como la Pavimenta-
el ingeniero jefe del Tánger zar de los beneficios que les clon y ensanche de la plaza 
Fez en la zona española don viene ofreciendo la nación pro de EsPana' ^ el conde de Jor 
Luis Aragonés lectora con el progreso y la dana dlce ^ verdaderamente 
El aspecto que ofrece la P.s, civilización. .apremia la realización de esas 
ARCILA TRIBUTA UN CARI- obras-
ÑOSO RECIBIMIENTO A L Altamente beneficiosa será 
I CONDE DE JORDANA .para la pequeña Arcila esta v i -
I A las diez y media hizo su sita del conde de Casa Jordana 
'entrada oficial en Arcila el A l - .T no dudamos que no se hará 
^o Comisario. i esperar mucho tiempo la i n l -
A la entrada de la población ciación de obras que aminoren 
tación es verdaderamente ?u 
gestivo. 
El edificio de la bonita :s 
tación de Arcila aparece enga 
lanado con banderas españo 
las, francesas y del Majzen. 
En la gran plaza tres mi l ca 
b i l eños -de la Garbia forman el cónsul de España don V i - la que atraviesa la po^ 
una imponente masa humana cente Al™vez Buylla d i ó ' l a Unción y .vaya sufriendo lina-
que esperan con ansiedad que bienvenida al Alto Comisario t ransformación que se ha do 
en nombre de la ciudad y se- hacer a pasos agigantados Con 
guidamente se hizo la presenta la fé y el entusiasmo que per -
d ó n de las autoridades. en toda su obra el activo o 
Las.fuerzas de la guarnición incansable cónsul don Vicci 
formaban en la carretera desde Alvarez Buylla que ¡ i de 
donde fué recibido por las ou-^'ar a la ciudad do Arcila a un 
toridades hasta el pie de las Próximo resurgimiento, ampo 
murallas de Arcila. rado en las facilidades IYÍQ 
Mandaba la l ínea el tenien-ldios que ha eje él i trar 
te coronel de Caballería Este-'el conde de Jordana 
vanez que llevaba de jefe do LA RECEPCION EN EL PA-
el Gran Visir les dir i ja la pala 
bra. 
Sobre la alta terraza que do-
mina esa soberbia explanada 
modernamente urbanizada, e 
Alto Comisario con el Gran Vi 
sir y su brillante comitiva. 
A escasa altura cruza sobre 
nuestras cabezas en magnífic » 
y majestuoso vuelo la escua 
drilla de Larache. 
El Gran Visir hace la presen Estado Ma*TOr al oficial en Prácí LACIO DEL RAISUNI 
tación del conde de Jordana 
a los cabileños y les aconseja 
cont inúen fieles al Majzen, y 
guarden entrechas relaciones 
ticas teniente Pardo. 
El Alto Comisario y la comi-
tiva revistó las tropas que cu-
bren la carrera v en donde se * m*dl* de * tarde una b r ¡ -
liante recepción en la que des 
En el histórico palacio del 
Raisuni, se celebró a la una 
militares. 
También les aconsejó que 
cultivasen las tierras no DOí 
D. - apiña ima gmn multitud COm- " " " ^ ^ quf. aea 
con sus ca,des e mtenento .e . ^ ^ hebras fllaroIi todas las a tondados. 
y musulmanes. representaciones oficiales, en-
Frente a los cementerioa se y aS colonias a p a ñ ó l a 
si túa el Alto Comisario para hehrea ^mu9ulmAn^ 
los procedimientos primitivos presenclar el deilfllei | REGRESO A LARACHE 
que venían haciéndolo, sino ^ marcialmente el te> besnués de rpalir^r . m ^ v i * 
utilizando las modernas maqia bor de la Mehal.la jaliriana que 
narias proced mientes puestos ^ el c¿ itán JFonlátl) Con ^ ^ 0 1 Ba 1 la H 
al servicio de la agricultura. su banda de ^ m í a s y tambo ^ ^ 
Visitar las granjas a g r i p a s ^ . pafíado de su séqürío 
—di jo el Gran \ is i r—y allí ad- Los soldados indígenas l i e - a Larache cerra úe 
miraré is como se roturan las van llna correcta formación, ia tarcle 
tierras y cuando vosotros si- haciendo un magnífico desfile. • ^ • . 
gáis el ejemplo, veréis como A cont inuación desfila u n : NOTAS PIÑALES 
la producción y las ganancias escuadr5n de Caballería de A l - : De la impresión final recogí 
son mayores. cántara . da durante la visita del Alto 
El Gran Visir terminó pidi.en El Alto Comisaio elogia el Comisario a Arcila, nos ocupa 
do la bendición para S. A. I el desfile de la pequeña g u a r n i é r e m o s en un próximo articulo 
Jalifa de la zona y para el Maj- ción de Arcila y felicita al U - ya que como deemos anterior-
zen, haciéndose los rezos n - niente coronel Estevanez y al mente creemos firmemente 
tuales en estos actos. jefe de la Mehal-la. | que para la soñadora y pequeña 
El conde de Jordana felic tó El recibimiento que Arcila! ciudad del Atlántico, se ha ini 
-a los jefes de Intervenciones ha tributado al conde de Jor-.ciado una era feliz de resur-
al cald Drl? el Rifl y ^ Urtut' dana ba sido cariñosísimo- (KWento; , 
DIARIO MARROQUI 
E L B E L L O CTSTO DE UN I N D I G E N A 
La muerte del teniente Cordero 
' Cañizares 
Profunda iippresión nos cati 'zén a los que eternamenle fae 
só la muerte trágica del dist in- ron rebeldes a toda autoridíid. 
guido oficial de la Mehal-la La pérdida del teniente Cor 
de Larache don Antonio Cor- dero Cañizares, ha sido senli-
dero Cañizares. disima por los jefes y oficiales 
El deber de admirac ión y|de la Mehal-la e Intervenciones 
gran amistad a este in-iqne apreciaban en él las exce-
fortunado oficial, modelo ejem lentes cualidades del oficial 
piar de esta pléyade anónima ejemplar para fuerzas jali í ic-
de las fuerzas jalifianas q u e ; ñ a s . 
conocimos en distintos ciclosj Para valiosa recompensa es-
de operaciones, nos mueve altó propuesto el finado, 
dedicar nuestro homenaje pós-j Lo contemplamos a su l ie-
tumo al teniente Cordero Ga- gada al Hospital Mili tar bdr-
baramente mutilado por la ex-
plosión de la granada, pero en 
lumna jalifiana del hoy coro-1 su rostro destrozado aún quc-
nel Asensio, llevó a cabo su dó fija para la eternidad aque-
brillante raid desde Teffer a lia expresión de bondad y no 
Dra el Asef, atravesando el A j - bleza que reflejó en vida esfe 
más . caballeroso oficial de nuestro 
Per tenecía al segundo de los glorioso ejército, 
tabores de Mehal-la y desde^ Aquella noche visitamos dos 
entonces realizó múlt iples y va heridos indígenas víct imas 
liosos servicios en cuantas opc| también de la explosión, 
raciones se realizaron durante 
la reconquista de Beni-Aros 
y la ocupación do Sumata. 
Se destacó principalmente 
en la ocupación de Maixera y 
Ain Iledid. 
Üíi BESO E N UfJ TAXI 
mzares. 
Le conocimos cuando la co-
E L ALTO COiVHSARÍO EN LA-
RACHE 
Bebe Daniels, la bellísima 
LAS VISITAS DE HOY estrella de la Paramount llena 
de gracia y simpatía, "es pro 
A las 8, Visita civil de coléMJíénfa hoy jueves de moda en 
nización. Guedira, El Adir y la] pantalla del coquetón Cinc 
Mensa (Fincas compañía A g i l - ma X en esta admirable pelí-
cola del Lucus) y el Meruan. cula cuyo título encabezan es -
A las 15, Visita mili tar. Gani tas líneas, 
pamento de Nador, Parque de El género de comedias pica 
Artil lería y Hospitales. ¡rescas son adecuadas para la 
'̂ •IÍPÛ M Bebé, que con su a r t e ; 
y finos modos ha sabido con-
quistar admiradores de ambo'5 
sexos en (odas partes. 
En nuestra ciudad goza tam 
bén de gran simpatía entre 
nuestro público bien, y cada 
interpre tación de Bebé, es un 
éxito más que se marca la em-
presa. 
En "J ín beso en un taxi" 
la genial Bebé hace una crea 
ción inolvidable. 
^oke la spsper ¡ÍB 6 'a ú ñ de Bemente "Para el cf 
0:610 J los a]t?i 
La noticia p; educe en Eslava en 
me impresión.-Lo que dice don^ 
Jacinto 
NÜESTBOS AVIADORES 
UN GRAN V U E L O 
Uno de ellos se encontraba 
gravísimo, era necesario ha-
cerle la transfusión de sangró 
para salvarle la vida que se 1< 
escapaba por las grandes den-
telladas que la metralla le ha 
Terminada la ocupación al l í .bía hecho en distintas parte 
fué destacado confiándosele la del cuerpo. 
Procedente de Madrid l le -
garon ayer a Larache nuesL-os 
antiguos y dstinguidos amigos 
los capitanes de Aviación se-
ñores Quintana y Faur iño . 
Los intrépidos aviadores . 
han realizado un magnífico 
vuelo de Madrid Larache i n -
virtiendo en el recorrido cua-
tro horas y media. 
Hoy harán el vuelo de re-
greso con escala en Sevilla. 
:Los capitanes Quintana y Man- Ponemos en conocimiento 
I riño fueron muy felicitados por de los señores accionistas de 
BANCO ESPAÑOL DE CREDI-
TO AVISOS 
misión de limpiar de huidos 
aquella región que siempre fné 
albergue de rebeldes. 
El teniente Cordero por la 
fé, entusiasmo y espíri tu m i -
litar que alentaba en las comí 
sienes que le confiara el man-
do, era est imadísimo por sus 
jefes y compañeros . 
Sus envidiables dotes de aff 
bilidad, su carácter y su vida 
ejemplar, le granjearon fuer 
tes lazos de amistad con cuan 
tos le trataron. 
El jefe del Equipo Quirúrgi 
co el notabil ísimo cirujano 
doctor don Antonio Gran Pujo 
que anón imamente viene re, 
tizando asombrosas intervon 
cienes quirúrgicas , nos ind ia 
la urgent ís ima transfusión d( 
sangre al moribundo. 
Ha sido un bello gesto el de 
soldado de Regulares de La-
rache Abselam Ben Tami,que 
generosamente se ofreció a 
dar su sangre, para el que ago 
nizaba cuando hace cuatro días 
Y he aquí que el halo de lasque se le ha practicado una i n -
Fatalidad viene a segar su vida tervención quirúrgica, 
de una manera t rágica e 
esperada, inconcebible. 
sus companeros y amigos. 
Nosotros también felicitamos 
a tan distinguidos aviadores 
deseándoles un feliz viaje di 
regreso. 
i n -
DEL CAMPEONATO DE B I -
LLAR 
El partido celebrado el pa-
sado día 27 y que por exceso 
de original no pudimos dar su 
resultado a nuesfros lectores, 
fué ganado por don Manuel 
Leyva, por 63 carambolas. 
El de anoche fué de los más 
interesantes, ya que en él toma 
ban parte dos estupendos ju -
gadores: el señor Montiel y el 
señor Borrero. 
Piié un partido reñidísimo 
en el que se veían jugadas bo-
nitas por ambas partes. 
A l finalizar el partido fué 
las Obligaciones Hipotecarias 
"Sociedad Española -de Cons-
trucciones Elect ro-Mecánicas 
que a partir del día primero de 
diciembre próximo, pagaremos 
el cupón número 14 al precio 
de petas. IS'SSTS líquido por 
cupón. 
* * * 
Se pone en conocimiento 
de nuestros señores accionis-
tas que ha sido acordado el pa 
go del cupón número 55 de 
nuestras acciones a partir del 
día primero de diciembre pró 
ximo y a razón de ptas. 11.68 
(once pesetas sesenta y ocho 
cén t imos ) , líquido por cupón 
como complemento del ejercí 
cío 1927-1928. 
desanimándose el señor Bo-
rrero, ganando por tanto ej 
El moribundo sintióse rena-
cer a la vida nuevamente y ha-
En el más exacto cumpl imlen 'b ló breves momentos mientras 
to de su deber ha muerto este nos dijo el doctor Gran el del!señor Montiel por 36 caram 
distinguido oficial. | displicentemente fumaba un bolas. 
Haciendo desaparecer algu-; cigarrillo. Hoy tendrá lugar la segunda 
ñas granadas de mano que sinj "No me importa que yo hu- y úl t ima vuelta, tomando parle 
explotar quedaron ocultas en biese muerto, pero el teniente don Enrique García y don Ma-
las operaciones que nos traje- Cordero nunca debió mor i r" , 
ron la paz y para evitar alguna Aquí queda reflejado el cnn , 
desgracia que fuera a caer aca|cepto que en las fuerzas j n l i -
so sobre inocentes criaturas fianas de Larache se tenía fo; 
nuel Villalta. 
que al encontrarlas manipula-,mado de este infortunado otl-
sen con ellas, sin preveer que cial. 
encerraban la muerte. | En la tarde de ayer se ver i -
El mismo ha sido la víct ima ficó el sepelio, 
de es« celo, de ese fiel cum-j La noche anterior velaron el 
plimiento que le exigía la alta cadáver todos sus compañe -
y delicada misión de las fuer ros. 
zas jalifianas. Acompañándole a su úl t ima 
En Zarora, en pleno te r r i - morada fueren todos sus je-
torio de Suata, donde l l e v ó l e s , compañeros , clases sóida-
a cabo una labor anón ima en dos y amigos, 
la persecución de los huidos Descanse en paz el tenien • 
en la atracción de los somet í - te de la Mehal-la de Larache 
dos al Majzen ha encontradOjdon Antonio Cordero Cañiza-
la muerte que antes le r e s p e t ó l e s y reciba su desconsolada 
cuando la buscaba frente n faibilia, ?us jefes y compañe 
frente en nombre de la nación ros el más profundo y sentido 
protectora para someter al M; j pésame. 
QUINCE NACIONES EN G U E -
RRA 
Carteler 
T E A T R O E S P A Ñ A - L a g r a n 
pelícnla «Quince naciones en 
gucí ra». 
CINEMA X—La gr^n super-
producc ión en 7 partes, por la 
bellísima artista Bebe Daniels 
«Un beso en un taxi». Comple-
t irá el programo una película 
cómica. 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha esta? 'ecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
númerr» 32 (junto al Gvage Continental) 
vinos >«. b'ancos, claretes y tir.tos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro» 
tabefe r í exp?ofes-> a 0,63 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
Bajo este atractivo tíulo se 
proyectará el sábado en núes 
tre primer coliseo una hermo-
sa super-producción de las *fb(3 
leccones Gaumont" de Lon-
dres. 
"Quince naciones en gue-
rra" es la adaptación de la her 
mosa novela de Victor Saville 
que trata como el nombre i n -
dica, los horrores de la gran 
hecatombe europea. Ofrécese joven con horas 
Sus felices in térpre tes son libres por la mañana o por la 
conocidísimos de nuestro pú- tarde para trabajos de oficina 
blico por sus grandes nterpre-jo cosa análoga, conociendo al-
taciones: Lil ian Hall Davis y; go de mecanografía . Escribir 
el gran actor John Stuart. | D. A.—Apartado 43. Laracho. 
Para m a ñ a n a y solo por unj ' : • • _ ; -
dia debutará la famosa troupe mino de la Guedira. Ademá 
Anuncios breves 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso oasa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Higiénica». 
Razón A. López Escalant. 
rusa "Tarkanoff" compuesta 
Ipor cuatro señoritas y tres ca-
iballeros. 
un bar racón de chapa en el ca 
Se alquila un hermoso cha 
j le t con siete habitaciones, co 
r-? ran Hotel Restaurant España 
! Balles' parodias y un gran cina, ja rd ín y pozo en el ca 
¡cantante de ópera todo con una mino de Tánger . Razón: A 
presentación r iquísima y do- Rensehhausen & Co. 
corados propios. 
I La troupe "Tarkanoff" ha' , ., . , „ 
obtenido un ruidoso triunfo en Se alqu,,a nn loQ*1 frente a 
las plazas de nuestra zona don- Correos, 
de ha actuado. 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo botel,montado a la moderna con magnífico servicio Las mejores hojas para máquí-
t r ™ ^ ^ ™ ? ™ 1 ™ 0 ™ / de bao- Co:l ̂ SSS S í Una o" midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, j 
Esta casa cuenta con un buen Jefe de cocina. i 
^ suelta O'SO. D9 venta en 
Razóní M . Sarmiento. 
* * * 
El importante periódico de 
la zona francesa "La Press M; 
rocaine" se vende todos te-
dias en el Establecimiento "OÍ 
ya". . 
LA NOTA OFICIOSA 
Madrid.—Ha sido facilitada a 
la Prensa la siguiente nota oficio-
sa acerca de la suspersión de la 
obra de Beuaven'e, «Pepa Don-
cel»: 
«Entiende el Gobierno, nece-
sario exponer las íc;zon¿s en que 
se funda la prohibición de repre-
sentar la última obra de don Ja-
c'nto Benavente, rindiendo con 
su sciar^ción un tributo de respe-
to a la opinión pública y al exi-
mio dramaturgo. 
Sin enttar a eniuiciar sobre el 
sentido político, filosófico o reli-
gioso que informa la obra ni so-
bre ÍUS propósitos, es :o cierto 
que en esceiia aparecen un rey, 
una reina y un Gobierno total-
mente desacordes en sus juicios 
espocto a la intervención que 
procede encomendar a la fe reli-< 
glosa o a la ciencia médica en la 
curación de un príncipe heredero 
enfermo, y que todo ello da lugar 
a que el pueblo dé vivds y mue-
cas ardorosos a todos los que re-
presentan a l a s potestades que 
üclúan en este conflicto, desde 
luego novelesco y desarrolisdo 
en un país imaginario; pero abo-
cado (el más tenue buen sentido 
o prevé), a que el público incor-
pore sus pasiones a las de ios ac-
tores y las exteriorice, transfor-
mando el teatro en permanente 
mitin, con riesgo para la paz de 
los espíritus y para el orden pú-
blico. 
El Gobierne—termina la nota 
—en prueba de su transigencia y 
fiel ál c;¡terio que viene mante-
niendo, no opina necesario impe-
dir que la obra se imprima y se 
venda, ni que la Prensa, conside-
rándola como libro, emita serena-
mente su juicio sobre ella. 
Por el contrario, cree que su 
conocimiento será el mejor medio 
de que la opinión apruebe la re-
solución que en este asunto ha 
recaído». 
GRAíNDIOSO H O M E N A J E A 
BENAVENTE 
Antes de comenzar la función 
en el teairo del Cealro, donde 
se representa la obra de Bena-
vente r e c i í n í e m e n t e estrenada 
bajo el título de «Pepa Don-
cel>f es tabá ya el escenario 
dtno de amigos particulares 
del maestro, autores, actores, 
periodistas y literatos, que es-
peraban la llcgada de 
cinto. n Ja. 
A l terminar el priIner 
de la aludida obra v r, 0 
aún no babía llegado 
Benavente, el público* 
en pie, reclamaba su p r e * | 
cía en el pafco escéni¿o, eml 
atronadores aplausos, hasta , 
extremo de que un ac tor J t 
que adelantarse y 
al publico que don Jacinto J 
se uallaba en el teatro. 
Benavente llegó al teatro del 
Centro mediado e! segundo ac. 
to de su obra. 
Preguntas, ab:azos, comen-
t a ñ o s y una llamada a csctna 
en la parte donde todos los 
días requiere el público su pre. 
seucia. 
A l aparecer don Jacinto en 
el escenario se retiraron a un 
lado los actores y en el centro 
q u e d ó don Jacinto, humilde, 
mente, sencillo, con esa seiici-
Hez con que siempre sale a es-
cena. 
El públ ico que llenaba la sa-
la del amplio coliseo, puesto 
en pie, t r ibu tó a don Jacinto 
una ovación tan estruendosa, 
tan emocionante, tan veruaue-
ra, que el gran dramaturgo no 
podía ocultar su visible emo-
ción. 
La ovación du ró más de diez 
minutos, durante los cuales es-
tuvo suspendida la representa-
ción de la obra. 
L O Q U E DICEDON JACINTO 
Hemos tenido ocasión de 
c o n v e r s á r bieves momentos 
con Benavente, el cual nos ha 
manifestado que mañana, a las 
doce, está citado en el despa 
cho del presidente del Conse 
jo de ministros, para hablar de 
la suspensión de la obra «Para 
el cielo y los al tares». 
—¿Confía usted en que se 
verilicará el estreno con algu-
nos arreglos?— le interroga-
mos. 
— Q u é sé yo—nos responde 
don Jacinto, verdaderamente 
preocupado. 
De todos modos el maestro 
está dispuesto a limar, a suavi 
zar lo que fuere necesario, sin 
alterar, claro está, el orden ni 
la esencia de la comedia, con 
tal de que pudiese estrenarse 
en Eslava. 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cabeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéut ico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA E S P A Ñ O L A . — L A R A C H E 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S O B O G» 
COMPAGNiE A L G E R I E N N E 
m o i m m M O N I H I A F U N D A D A EU I S T ? 
Capital 1000.000.000 de francos completamento 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domioilio social: PARIS 60 Rué d Anjou 
Tedas cptraolonet de Benoa, de Bolsa y de €-^r-h'r< 
fluentas de depósitos a vista y fija? 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . P rés tamos sobre Bieroaaeías , 
Envíos da fondos. Operaciones sobre tí tulos. Depósito a 
Tí tulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de ílierü r 
Amisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre toaos 
países. 
Agencias en Francia 
JT en todas las ciudades y qrincipaios localidaaei» 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oerespeneeles en todo el munde 
DIARIO MARROQUI 
C o l c h o n e r í a E s p a -
ñola"' 
.fli en Arcila, tienda del se-
? * £ , i * o . V - Alcázar, ti nda 
del señor N'iartinez. 
en conocimiento de su Jis-
0̂DC¡da clientela que a partir de 
S; fecha hace gran rebaja en sus 
^tículos, haciendo y rehaciendo 
^Ichones a domici'io, como asi-
C0- 0 abre y ümpia lanas con má-
o vare da, siendo su e-pe-
|Ü Üdad los colchones de lujo. 
PASAJ£ GALLEGO 
p 
Dr. J . Manuel Ortega 
Oculista del Hospital Miiilar 
Diplomado del Oftálmico de 
M vdrid y de l'hótel Dieu de París 
Consulta de 3 a 5 
Camino de la Guedira, 44 
El representante en esta de 
la importante y acreditada sas-
trería gaditana don José More-
no Utrera, nos participa la pró-
xima llegavla del viajante don 
Urbano López, con un extenso 
y variado muestrario, tanto pa-
ra trajes de caballeros como 
confecciones de señoras . 
Banco español de Crédiío.-S A, 
^ % a & i ^ 
O&i^ai soei&l 50 milloneé gzsetm 
Oapitsi desemiiolsado 30.428,500 ^essi*! 
Raásrvas 30.2^0.448.28 
(jiji de añoiTos; ínlepeses 4 % & la vigía. Ouenlaa «or r iea tá l 
en pesetas y dmsas exlranjeras. 
Susuisal da Larache: Avenida Reina Victoria 




de sons tmee i én . Fébr lee de baldosas 
da todas alases. Hierros. Obapas galva-
m&dera, Serer ía mscán i sa . Art ísnlos de 
i k i i . Gsrámiea. Grlstalsría. Metales. VEN-
t u r i s m o 
isparso f ranco marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran lujo 
Esta empresa bajo la dirección y adminis t ración de don Er-
nest Robin, hace diariamente el servicio entre: 
Tánger -Larache-Raba t -Meknes -Fez-Oujda-Oran 
Rabat - Gasablanca- B er eohid - Settat - M&rakeoh 
Gasablanca-Mazagan-Safi-Mogador 
NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco d© don 
íosé Paflftruü frente « 1« ' Vuiícola*. Piara de Espafís 
z l A . U N M É ^ O B O 
Leche Condensadi 
"LA LECHERA" 
el mejor sustHuto de! pecho ma-
terno, garantizada sin désnalar, 
fácil c Integralmente asimilable, 
con todas las vitaminas de la 
leche frcscSi sin ningruno de sus 
peligros e inconvenientes. 
Harina Lacteada 
"NESTLÉ" 
alimento compKrío combinando 
ion* iitotu j ai.uvui, 
Para niños de todas las cdades. 
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Ceuía . . 
Cádiz t . 
La* Palmas 
Tenerife . 
3ádi* p. Bar na 
Jos jueve» 
" viemee 





















% Oadis l a úm 8, 6, 11, l e 21 f 8 « 
ciana 
| H^res de salida 





NOT — Los C£?chs?s d« 
las 13 y 16 horss svh Üs-




Oe Larach« a ' cicnal 
j Tetuáe 
| Ceuta 
Oc Larachí? a A/ciza» 









Directo y sla pa-
sar por Tás^ísr, 
9 horas. 
8S10,11 y 30,13, 
15 y 3U. i ? y 30 
y 19 horas 
7 y 30, 9,11,13, 
15,17 y 19 botes 
9,11,13 y 13 bs. 
Directo y sí o pa-
sar por Tánger, 
7*30 hdras. 






















^ervicin ;liar;0 rnfre Alcázar, Laracfae. Arci la , Tánger , Te-
tííán y Ceuta 
U L T I M A H O R A 
El Gobierno mantiene la suspen-
ción del estreno de la obra de Be-






DEL jCOXSEJO DE 
TROS 
MIXTS-
El Consejo de ministros ce 
6'^0 lebrado anoebe autorizó el 
¡estudio del decreto sobre a l -
BENAVENTE VISITA A PRÍ quileres para caso de que sur 
MO DE RIVERA Ijan modificaciones pueda pro 
Irrogarse. 
Como había anunciado el 
general Primo de Rivera, hoy! UN TELEGRAMA DEL CON-
al medio día fué visitado en la' DE DE JORDANA 
Presidencia por el gran autor 
don Jacinto Benavente. En la Dirección de Marrue-
Acerca de la visita del aplau eos y Colonias ha sido fac i l i -
dido autor de "Pepa Doncel^tado un telegrama del conde 
al Presidente,ha sido facilita- de Jordana en el que manifea 
da una nota oficiosa diciendo taba la gran satisfacción qué 
que don Jacinto expuso al mar había recibido ante el grandio 
j qués de Estella que ni para so recibimiento que le había 
j sus obras "Pepa Doncel" nMributado la población de La-
j "Para el cielo y los altares"'loache, 
tuvo el propósi to al plantoari 
el rezo de ver temas religiosos UNA IN gK 
jen el fondo ni aludir a situacio 
ines nacionales. 
Agrega la nota que no obs-
ICIATIVA DE MUS-
SOLIÑI 
Comunican de Roma que por 
tante no haber semejanza en iniciativa del presidente Mus-
c o s temas utilizados para des-!solini los obispos han enviado-
envolver las comedias el Goymas pastorales recomendando 
bierno mantie le la prohibición a fieles no dejen de pagar» 
de que se represente la obra ios impuestos. 
jpara "Cielos y altares", con-1 
vencido de que con esta me- EL ESTADO DEL REY JORGHi 
Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de automóviles rápi-
dos odernos, de gran lujo v comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevrla y viceversa, y A'-gedras y Málaga, en com-
binación con la ! egada y s l'da de los barcos correos de Africa. 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre 192? 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) £, 
CEUTA 
T t T ; A N 
M.32 
y 4 a 
Cruces: 1 re. es M v 35, en Rincón 
1 » 3d y 75 1 n Negro 
T B T O A N A C E U T A 
M. 53 C . 1 ÍM. 33 M. 35 1 
TETUAN 
C E U ' A 
S |0, 6 
L) , w.S 
S. | 





C- uc^: Trenes 2 y 7̂ , e?, Negro. 
i Anuncie en "Diario Marroquí" 
Dicen de Londres que el es-
¡tado del Rey Jorge tiende a 
jdida evitará ocasión propicia 
a los agitadoes do organzar al-
! borotos y desórdenes. 
A pesar de esto se c n J ™ Í o r a v , siendo las mpresio-
que el Gobierno ha autorizado'nes de los médicos que le asis 
la impresión y la venta de esta.l<Gn bastante optimistas. 
obra. 
LAS PILDORAS PARA COM-
BATIR EL SUEÑO EL PABELLON DE MARINA 
EN LA EXPOSICION DE SE-
VILLA 
Desde la Florida anuncian 
que ha aterrizado un avión que 
La firma de Marina de hoy¡se diri8ía Por el Alto Arizona 
figura una disposición autcl.i . a GhUe, a causa de que el piloto' 
zando sea construido en la ex s^fría una enfermedad y fuera 
posición de Sevilla, el pabe- reconocido Por los médicos 
llón de Marina. Ipucs se cree que la dolencia 
jsea efecto^de unas pildoras que 
LUGA DE TENA GRAVISIMO tomaba para combatir el sue-
^ño. 
Se encuentra gravemente em 
GOMEZ fermo don Torcuato Luca de 
Tena que padece esclerosis re 
nal con intensa hiperasotenia. 
Por el domicilio del ilustro| Lea usted DIARIO MAROQÜi 
enfermo desfilan mimeroáaSj QQÜ1 que e8 el periódioo d^ 
personalidades y los pliegos 4 
colocados en su domicilio so. /nayor oiroulación de la son* 
llenan ráp idamente de firmas.' . 
CASA 60YA 
LA VOZ BE SU AMO 
lodesasrran 
C O i ^ S 
J 
LOS H^t>8 Ú 
í f t p^ íü^o . i Manuel Arei.?-
kvtvM* ñ & i y i t t o r U 
gnUifttfe O A M I l T i toé* grat 
i Rosas de ftladrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto dé 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAIVIE^OO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Ntarchena. Vallejo. Miño 
de la isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Pilar García y La Argentinlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 0 Y A 
EBBEBBBBB .:ÍÍT< .T, .T. . T . , T , r . . , : , .T, , T , ^ ,T^T. ̂ T, ,T. .T, ,T, .J, .T, (T. , - , .• 
DIARIO MARROQUI 
o o u t i N OU1V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|viro 
Al Círculo Mer-
cantil 
Recorre en estos momentos 
pa-te de la zona occidental de 
nuestro protectorado el ilustre 
conde dejordana, en su elevado 
cargo del Alto Comisario del Ma-
rruecos español. 
Entie los muchos aciertos de 
nuestro Gobieino en la política 
marroquí, figura seguramente co-
mo el más acertado el nombra-
miento de Alto Comisario en la 
persona que hoy honra esta re-
glón con su visita. 
El ilustre conde de Jcr JaTa es 
el spañol que más prof indos co-
nocimientos tiene dsl problema 
marroqií y del que España y con 
España toda nuest a zona de pro-
tectorado espera los beneficios 
de su reconocido talento y su 
amor al traba o. 
Conocedor de las necesidades 
de estos pueblos, no ha de preci-
sarle detallada exposición p a r a 
darse exacta cuenta de lo que ca-
da pueblo de nuestra zona oreci-
sa para su más rápido c ng ande-
cimiento. 
La intensa y meritoria obra rea-
Industria y la Agricultura; de-
be de dar en estos momentos 
activas señales de vida. 
No sabemos el lugar elegido 
por la Directiva de este orga-
nismo para hacer entrega a 
S. E. el a'to comisario del ra-
zonado pliego de peticiones 
que ha de presentarle. 
A nuestro entender, siempre 
mode to, ningún sirio m á s a p r o 
piado que el mismo ;oc i l so-
cial, ya que su elegante y sen-
cilla instalación r t u n í condi-
ciones para el l^ . A l i podr ía 
mos escuchar la a u í : rizada pa-
labra del ilustre conde de Jor-
daña , que habr ía de servirnos 
indudablemei t | e gn n :rien-
tación. 
Aun es t e npo de que la en-
tusiasta d i n ct va del Círculo 
Mercantil haga al^o en este 
sentido, en la confianza d e 
que los asociados no solo lo ve-
rían con gusto, sino que tam-
bién estarían dispuestos a coo- ' l i . ente jefe administrativo de 
NOTICIERO Dl£ ALCAZAR-
QUIVIR 
Cont inúa mejorando en la 
dolencia que aún le retiene en 
cama, el prestigioso coman-
dante de las Intervenciones Mi 
litares don J o s é Bermejo, al 
que de todas veras deseamos 
pronta y total mejoría. 
La elegante morada de este 
culto mil i iar está siendo de 
continuo visita Ja por fas nu-
merosas amiotades c viles y n i 
litares que en e ta plaza tie e 
tan disti iguido jefe. 
* * * 
Con motivo de la grí .vj en-
fermedad de su señor padre 
po ítico, hoy marcha a España , 
acompañado de su querida fa 
mi i i , nuestio buen amigo leí 
reputado contratistt encobras 
pi b ícas don J o s é Se^ui. 
* * * 
Estuvo ayer en esta el inte-
perai en la paite que les co-
rrespondiera. 
Según tenemos entendido, 
para el día primero del próxi-
mo diciembre tiene anunciada 
su licuada a esta plaza el exce-
nias y Protectorado, a cuyo frente 
figuraba el ilustre conde de Jor-
dán?, es bien conocida y a la la 
las «Electras Marroquíes» don 
J u ü o Abad. 
Saludamos ayer en esta al 
p e; ti^ioso comandante de In 
te venciones . Hitares, nuestro 
luada por la Dirección de Coló- lent ís imo señor Al to Comisa- d¡st¡nguido am¡go don j o s é 
no. 
Un telegrama de la directiva 
del Circulo Mercantil a cicha 
bor realizada por esa Dirección i autor ídad J n ^ n ^ i j a que v¡ 
se debe el resurgir de estos pue- s ¡ t ,3 ei Círculo sería , a nuestio 
blos. 
Trabajador infatigable ha sabi-
do dedicar por entero su tiempo 
ertender de una gran oportu-
nidad. 
No dudamos que la mencio-
y su talento &! estudio y solución na(ja directiva de nuestro or-
sat sfactoria de los importantes j;anisnlo mercantil, ahora, :o-
problemas que afectan a esle país. lnio siempre, ap rovecha rá tan 
Pronto honrará r uestra pob'a-1 g .ata oj,ortunidad para al niis . 
ción este gran patricio en la xn^iti | m o t j e m p 0 de hacer entrega 
de presentación e inspección que |dei pü^go de peticiones, pro-
viene realizando por estas plazas, porcionarnos la ocasión de es-
Consideraríamos una molestia 
para esta pobloción tod^ espsño-
li¿mó y s? n i espontaneidad ex 
t r a a que haga un brillante reci-
binniento al Exc ic. Sr. Alto Co-
misario. 
Conocemos demás aao e la pe -
LI ción de Alcázar y perexpe-
riencia sabemos qu^ además de 
engalinar las ca'.les de la ciu la J , 
acudirá presurosa a darle la bien-
venida a tan alta sutoridad, de la 
que fundadamente tanto espera-
mos. 
El Círculo Mercantil, como 
genuina represen tac ión de las 
íue rz i s vivas del Comercio, h 
cuchar la palabra autorizada 
del i'ustre conde de Jordana. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
bogarlo del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los TfibuEál s de España 
en M rra ros 
Consu'ta dt 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente ai J ;zg^do 
Fons. 
* * * 
Para asuntos ar t ís t icos mar-
chó a Larache el activo e inte-
ligente representante de la em 
presa de nuestro teatro don Jo-
sé Villatoro. 
* * * 
Mejoradas de la dolencia 
que las ha retenido unos días en 
ama, tuvimos el gusto de sa 
ludar ayer en la calle a la res-
petable madre, distinguida es-
posa y querida hija de nuestro 
cónsul interventor don Isidro 
de las Cagig&s. 
Vivamente celebramos la me 
joi ía de las distinguidas damas 
y de la preciosa niña, 
* * * 
Continúa mejorando, de lo 
que sinceramente nes alegra-
mos, el culto comandante de 
Intervenciones Militares, nues-
tro querido am'go don Antonio 
García G acia. 
* * • 
Pe.pue's le pasar en Madrid 
una larga temporada al lado de su 
querida familia, regresó a esta el 
intel gente delineante del Tánger 
Fez en esta plaza, nuestro buen 
amigo don Angel Sánchez Toda, 
al que damos nuestra Ccriñosa 
bi' nvenida. 
* * * 
Para asuntos de negocios m r 
chó a esa el acreditado indu t ia 
de esta plaza don Manuel Car 
Sánchez. 
* * * 
En la aclual semana dsrán eo 
mienzo en el teatro Alfonso XI11 
las obras de unas importantes re 
formas que harán que el públ c -
no note en la temporada de in-
vierno el frío que hace. 
Con todo detenimiento infor 
maremos oportunamente a núes 
tros lectores de dichas obras. 
* • a 
SE ALQUILA casa moderna 
con 3 grandes habitaciones, vestí-
bulo, cocina, W. C., patio, jardín 
y azotea. 
Razón: aVilla Gastromán». 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
& l c a z a r q u i Y i r 
Papel de carta blanco, COÍÜ¡ 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Goya" 
Reservado 




Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
Teatro Alfonso 
ALCA2ARQ0ivIR 
Hoy 29 de Noviembre 195R 
Jueves de Moda 
La colosal pelícu'a SUpe> 
ducción t.Fox> P'0' 
La ley se impone 
• 




Aviso: «Farmacia Central» 
i 
de don Pedro Bofil. 
S e v e n d e 
•EJ Sol" "La Voz" " A B C 
"¡níormaoiones* 
ft Unión Mercantil' 
"La Publicidad de Granada" 
LIBRERIA "QOYA" ¿LCAZAli 
Lámp&Tíkt y maiarisl tiécir|.l 
os cta la ínsjop date •! p ^ J 
r \ á s coonémico. Cate "Qoyii 
" G O Y A** 
Larache-Alcázar-Sevilla 
GRANDES TALLERES DE IM 
PRENTA CON MAQUINAS Ll-
KOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e o sc r i b i t l 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Inst i tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
VERMOUTH 
C O M A 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac Laredo 
w I U %a C | I il de Lar 
Servicio conibínsdo con el Ferrocarril Tangfr-Fez 
qne empeza-á a n f ; r o" día 20 Odubre fié mSB 
SOCIEDAD SUBARRENDA-
TARIA DE TABACOS EN LA 
7.0m D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Te tuén , L&-
racbe, Aícazarquívir, A r -
oila, Nador y Alhucemas. 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías, 
1'60 pesetas 
Visite usted el Estabiecimiento 
"Goya" y encont ra rá algo que 
ie interesa 
^£1 n iño enfermo ni 
juega^ n i comeie 
travesuras. 
La imprevisión de 
los padres acarrea 
muchas veces graves -enfernieda-
des a sus pequeños por no cuidar 
de tenerlos fuertes y vigorizar 
sus músculos en el periodo del 
^ crecimiento, haciéndoles tomar Jarabe Salud. 
Contra la debilidad, la anemia, el raqi i >, la c]0' 
rosis, la desnutrición, etc., el más activo y enérgico 
reconstituyente y el más agradable de tomar es e) 
Jarabe de 
H I P O F O 
Cerco de 40 eños di éxito crecienle. 
Aprobado por la Reel Academia de Hedicina. 






















FRENES QESCBN | PRECIOS 
_ desde Estación A?-
cáser (A) 









S LA?JlCHE(Pr.3rto) L) 
S LARACH? (Mensah) S 
S AU AMARA S 
S KHRAÍA S 





























El tren nuinero 10, circuh^.w ^.. i ¿u. y lunes. 
Compañía GeneraLde Transportes y Tcr 
rismo en marruecos 
C T . 
Domicilio socia't Carretera dRabat.—Carablanca» 
AGENOIA E N L A B A C H E : P L A Z A D E E 8 P A f t A 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal. Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y O r á n . 
NOTA I M P O R T A N T E . - La Agencia de Larache extierde billetes 
en firme y con anticipación p ara cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Tran?portes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S LEV Y. 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
DE 
M & n u e l O. Sásofce* 
ALCAZARQUIVIR 
eat t» es la mas exre 
variada. 
El Restaurant más bien « 
do en Alcazarqmvir, a 
sos de la parada ^ 
Corrección y limpieza ese 
de esta cása. 
